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E D I T O R I A L
Uno de los principales objetivos de nuestra institución es desarrollar una cultura 
de la investigación e innovación en nuestra comunidad universitaria, y a ello 
se orientan nuestros mejores esfuerzos, convencidos de que debemos formar 
profesionales investigadores que a los conocimientos adquiridos sumen sus propias 
experiencias, actualizándose constantemente.
Si bien la falta de recursos económicos ha sido uno de los obstáculos para el 
ejercicio de una investigación sostenida e interdisciplinaria, en la actualidad ello 
ha sido, cuando menos en parte, superado. No es que el dinero sobre, sino que a 
pesar de la existencia de recursos en varias regiones gracias al canon que reciben de 
las actividades mineras, la investigación es mínima.
Se aduce que los candados para el control de la inversión en este rubro son muchos 
y engorrosos; la verdad es que no existe una conciencia de su importancia, a lo que 
contribuye la falta de proyectos por la poca iniciativa de quienes son responsables.
La UAP contribuye con recursos propios a cambiar esta realidad, rescatando en 
nuestros estudiantes, desde los primeros ciclos de estudio, la iniciativa y vocación 
por el descubrimiento de nuevos conocimientos al servicio del desarrollo 
nacional. De ahí la presencia de filiales en todo el país formando investigadores 
que respondan a sus propias comunidades.
Fruto de nuestro empeño son las investigaciones que publicamos en esta revista, 
que alcanza ya el número 2 del volumen 15, de manera continua y con una 
periodicidad semestral, la misma que ponemos a consideración de los círculos de 
investigadores interesados.
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